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LEGAL DIRECTORY
LIST OF APPLICATIONS RECEIVED DURING MAY, 1926
R. Voorhees, Newton, Terre Haute.
Howard P. Robinson, Franklin.
Walter Pritchard, 625 Indiana Trust Bldg., City.
Frank C. Ayres, 205 Indiana Trust Bldg., City.
George A. Crane, South Bend.
William Durvin Fitzpatrick, 821 State Life Bldg., City.
Frank B. Ross, 903 State Life Bldg., City.
Chalmer Schloner, 514 Meyer-Kiser Bank Bldg., City.
Joseph R. Williams, 514 Myer-Kiser Bank Bldg., City.
Charles B. Welliver, 410 American Central Life Bldg., City.
Walter C. Clarke, 733 Bankers Trust Bldg., City.
Arthur A. Beckman, Anderson.
John L. Sumner, Petersburg.
Sam R. Lambdin, Paoli.
Henry L. Hell, Orleans.
Percy C. Kemp, Orleans.
Will J. Buskirk, Paoli.
John L. Sanders, Evansville.
Ollie C. Reeves, Evansville.
Arthur H. Meyer, Evansville.
Richard R. McGinnis, Evansville.
Philip Lowenthal, Evansville.
Emra H. Ireland, Evansville.
Frank C. Gore, Evansville.
James F. Ensle, Evansville.
Phelps Darby, Evansville.
James T. Cutler, Evansville.
C. Z. Cambron, Evansville.
John A. Posey, Rockport.
George F. Zimmerman, Mt. Vernon.
Paul A. Pfister, Mt. Vernon.
Eldo W. Wood, Huntingburg.
Carl M. Gray, Petersburg.
Santley M. Kreig, Petersburg.
Ben F. Garland, Huntingburg.
Leo H. Fisher, Huntingburg.
Win. Shelby McFall, Jasper.
Horace M. Kean, Jasper.
John F. Dillon, Jasper.
Thos. P. Masterson, Jasper.
R. E. Roberts, Rockport.
Ora A. Davis, Boonville.
Arthur H. Wolven, Petersburg.
Herdis F. Clements, Mt. Vernon.
Marshall Woolery, Bedford.
Wilber W. Hottel, Salem.
Emmet C. Mitchell, Salem.
Wm. H. Paynter, Salem.
James L. Tucker, Salem.
Wm. E. Cox, Jasper.
Winfield S. Hunter, Jasper.
Adele Storck, 521 Pythian Bldg., City.
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John K. Chappell, Petersburg.
Robert H. Moore, Michigan City.
David D. Corn, Petersburg.
Samuel E. Dillin, Petersburg.
James P. Clark, Evansville.
Herbert J. Patrick, Tell City.
George C. Martin, Newburgh.
Warren W. Martin, Boonville.
James W. Davis, Boonville.
Leonard Ashley, Boonville.
William 0. Wilson, Mt. Vernon.
Charles R. Gowen, Bedford.
Robert L. Mellen, Bedford.
Henry A. Bippus, Newburgh.
Henry W. Kamman, Evansville.
LIST OF THOSE ADMITTED TO THE SUPREME COURT
DURING MAY, 1926
William G. Keane, Ft. Wayne, Indiana.
Dennis S. Moran, 408 Platt Bldg., South Bend.
George B. Buck, 303 Schultz Bldg., Lafayette.
Claude Dale Carson, 508 Sherland Bldg., South Bend.
Leslie H. Hendrickson, Boonville.
Joseph A. Avery, J. M. S. Bldg., South Bend.
Perenice M. Harrison, Steuben County, Indiana.
EF-rnard A. Keltner, 434 Associate Bldg., South Bend.
0. Claude Rosenbarger, 129 E. Market street, Indianapolis.

